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࠸࡚㏣㊧ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ⑕౛ࡢⓏ㘓ࡣ 1999ᖺ 5᭶࠿ࡽ 2001ᖺ 6᭶ࡲ࡛⾜࠸ࠊ751౛ࢆⓏ㘓ࡋࡓࠋࡑ


































ㄽ ᩥ ᑂ ᰝ ࡢ ⤖ ᯝ ࡢ せ ᪨
 ᮏ◊✲ࡣ⬻᱾ሰࡢ⑕౛ࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࠊ1 ᖺ㛫ࡢ෌ⓎࡸṚஸ≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㄪᰝ᳨ウࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ㑥࡟࠾࠸࡚ࡇࡢࡼ࠺࡞◊✲ࡣᴟࡵ࡚ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡢ◊✲࡟ࡼࡗ࡚᪥ᮏேࡢ⬻᱾ሰࡣ CEI࡛෌Ⓨ
⋡ࠊṚஸ⋡࡜ࡶ࡟᭱ࡶ㧗್࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓ⑓ᆺෆ࡛ࡢ᳨ウ࡛ࡣ LAC ࡛⬻༞୰ࡢ
᪤ Ṕ࡜⢾ᒀ⑓ࡀࡑࡢᚋࡢ෌Ⓨ⋡࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿᅉᏊ࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋᮏㄽᩥࡣ
᪥ᮏேࡢ⬻᱾ሰࡢணᚋ࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡞▱ぢࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ᫂ࡽ࠿࡟Ꮫ⾡Ỉ‽ࢆ㧗ࡵࡓࡶࡢ࡜ㄆ
ࡵࡿࠋ
